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Het zal u de laatste tijd niet zijn ontgaan dat het
Praktijkonderzoek bezig is te reorganiseren. 
In de veehouderijsectoren gaan het Praktijk-
onderzoek Pluimvee (Beekbergen), Praktijk-
onderzoek Rundvee, Schapen en Paarden
(Lelystad), Praktijkonderzoek Varkenshouderij
(Rosmalen) en het Agrarisch Telematica
Centrum (ATC) fuseren. Zoals het er nu naar uit-
ziet zal de fusie op 1 januari een feit zijn.
Daarom gaan we vanaf 1 november met ons
nieuwe, gezamenlijke gezicht naar buiten onder
het beeldmerk van Praktijkonderzoek Veehou-
derij. Dat houdt in dat deze publicatie de laatste
is die gemerkt wordt met het “oude” logo dat u
gewend bent. Het nieuwe logo wordt hier
afgebeeld.
Binnenkort vervallen de oude namen. De pro-
ducten die u van ons gewend bent, krijgen een
nieuwe jas en worden uitgegeven met de nieu-
we naam. 
Voor alle sectoren geldt dat u ons kunt bereiken
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De nieuwe vlag gaat
in top. Ook op de
Waiboerhoeve.
